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Wikipedie vs. její kategoriální systém
Wikipedie kategoriální systém
encyklopedie folksonomie
kolaborativní / kolektivní tvorba
wiki princip
otevřenost
mnohojazyčnost? / multikulturnost?
nástroje řízení kvality
? preventivní
? následné
? hybridní
Kategoriální systém Wikipedie vs. systémy 
třídění informací vytvářené odborníky
Wikipedie odborníci
vandalismus
chybovost chybovost
redundance redundance
inkonsistence inkonsistence
podrobnost podrobnost
subjektivita? / intersubjektivita?
rychlost aktualizace rychlost domluvy?
nestabilita? zkostnatělost?
nezaujatost? zaujatost?
nevědeckost? vědeckost?
Příklad 1 – kategorie u článku „???“
Příklad 2 – články v kategorii „Manželství“
Příklad 3.1 – kategorie u článku „???“
Příklad 3.2 – kategorie u článku „???“
Příklad 4 – kategorie „Lidé podle stavu“
Využití kategoriálního systému Wikipedie
vs. systémů vytvářených odborníky
odborníci Wikipedie
Rešeršování
odborné laické
přesnost přesnost
úplnost úplnost
prohlížení, vyhledávání prohlížení, vyhledávání
odborný účel zájem, koníček, zábava
Cílové informační zdroje a služby
odborné zdroje otevřené zdroje
tvořené profesionály tvořené kolektivně
internetové vyhledávače
linkovací a referenční služby
sémantický web
Příklady a rozdíly syntaxe rešeršních dotazů
Odborný požadavek (databáze a /nebo vyhledávače): 
? (DE "WIKIS" AND (DE "SEMANTIC WEB" OR  DE "WEB 
3.0")) NOT DE "BLOGS"
? (wikis AND ("semantic web" OR "web 3.0")) NOT blogs
? wiki semantic web web 3.0
Zájmový požadavek (služba sémantického webu):
? Vypiš mi seznam názvů všech alb, vydaných v 80. letech 
možná dosud žijícími afroamerickými hudebními 
interprety-vegetariány, kterých se v Evropě do konce 20. 
století prodalo nad 10 000 kusů, a seřaď je sestupně
podle výše prodeje v jednotlivých státech
DOTAZY?
Děkuji za pozornost,
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